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  韓国語広報紙で筆者が存在を確認できたのは以下の4種類である。 
(1)『キョレ新聞』 
  「キョレ」は同胞を意味する。2005年8月2日付けが通号820号であることから、2003年に1号が出たと推
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定される。ホー ムペー ジあり(www.koreans.ru)。 
(2)『ウリ新聞』 
  「ウリ」は我々 を意味する。2005年5月20日付けが通号295号であることから、2004年に1号が出たと
推定される。表に定価が表示されている(1ヶ月300 ルー ブル、韓国の『東亜日報』とのセットだと1ヶ月40




















  ただし、韓国語広報紙に出ている広告はどれも同じような店や企業、それからキリスト教会の広告である。 
 
2. 中国語広報紙 
  筆者が入手できた中国語広報紙は以下の3点である。 
(1)『路迅参考』 
  2005年6月8日付けが第126号、通号3298号となっていることから、2002年に1号が発行されたと推定
される。ホー ムペー ジあり(http://www.luxun.biz)。 
(2)『捷通時流』 
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  2005年10月13日付けが通号750号であることから2003年に1号が発行されたと推定される。ホー ムペー
ジなし。 
(3)『中俄商報』 
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